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El presente proyecto de investigación comprende el desarrollo, implementación 
y evaluación de un sistema web en el proceso de gestión de proyectos en la 
empresa FORMAX PERU SAC dedicada al rubro de Marketing Digital. 
 
 
El objetivo principal es determinar de qué manera influye un sistema web en la 
gestión de proyectos en la empresa FORMAX PERU SAC; y los objetivos 
secundarios son, determinar de qué manera influye un sistema web en el índice 
de  desempeño del cronograma de  la gestión  de  proyectos en  la empresa 
FORMAX PERU SAC, y determinar de qué manera influye un sistema web en 
el índice de desempeño de costos de la gestión de proyectos en la empresa 
FORMAX PERU SAC. 
 
 
Para la presente investigación se utilizó la metodología Scrum contemplando 
en ella una correcta documentación y estructuración; para su desarrollo se utilizó 
el lenguaje HTML con PHP y el sistema gestor de base de datos MySQL. 
 
 
PALABRA CLAVE: Sistema web - Desempeño de cronograma - Desempeño de 
costos - Proceso de Gestión de Proyectos – SCRUM
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This research project includes the development, implementation and evaluation 
of  a  web  system  in  the  process  of  project  management  in  the  company 
FORMAX PERU SAC dedicated to the heading of Digital Marketing. 
 
 
The main objective is to determine how a web system influences in project 
management in the company FORMAX PERU SAC; and secondary objectives 
are to determine how influences a web system in the performance index schedule 
of project management in the company FORMAX PERU SAC, and determine how 
influences a web system in the performance index cost project management in 
the company FORMAX PERU SAC. 
 
 
For this research the Scrum methodology was used considering it proper 
documentation and structuring; development for the HTML language PHP and 
database management system MySQL was used. 
 
 
KEYWORD: Web System - Performance schedule - Cost Performance - Project 
 
Management Process - SCRUM
